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•  Denemelerinize ne kodor zamanda yazıyor­
sunuz? Denemeye başlamadan ön çalışmalarınız 
özerine bilgi verir misiniz? Sayın Birsel, ayrıca bir 
denemenin oluşumunu anlatır mısınız bize?
—  Denemelerin çoğu, özellikle de uzunlan, 
iki yada üç ayımı alır. «Türkiye Nasıl Kalkınır?» 
adlı denememe altı ayımı verdiğimi de bilirim. A 
ma bunun içinde yoz mevsimi hışırlıkları da var­
dır. Bu sürenin çoğu okumakla geçer. Belli bir ko 
nuyu seçtikten sonra, o konuyla ilgili kitap ve ya­
zıları toplattırmış ve o çok görkemli ve çok kut 
sal İşe girişmiş, yani okumaya geçmişimdir. Bu ko 
nu, kimi zaman yıllarca öncesinden seçilmiş de 
olur; O zaman bilgi toplama işi daha gıygıylı 
olur.
Okuma döneminde yazıyı hangi ovalara sala­
cağımı bildiğim halde, yine de her şey yüzdeyüz 
kesinlik kazanmış değildir. Yazmaya koyulunca 
çok şey değişir. Olayların, simgelerin, düşüncele­
rin, düşlerin ve yazıdaki mantığın zorunluluğu be 
nı akıntıya kapılmış bir kayık gibi alıp uzaklara 
götürür. Ama bakın, dilediğim an, kayığımı kıyıya, 
İstediğim yere yanaştıracağımı bilirim.
Gerçek çalışma denemenin İlk satırını, yada 
İlk tümcesini kondurduktan sonra başlar. Bu tüm­
ce konuyla birlikte gelip kotama yerleşmiştir. Da­
ha doğrusu, denemeyi bu tümce yürütecektir. Söz­
gelişi «Kurutulmuş Felsefe Bahçesi» denemesinde 
bu anahtar tümce yazının İlk satırında kendini 
açığa vurur: «Charles Chapün’ln annesi, parasız­
lıktan davulu yarılsa da, cumartesi olau mu, bir 
penllik şebboy almadan eve gelmezmiş.»
Bu tümce benim denemelerimi olaylarla yaz­
dığımı da ortaya koyabilir. Benim için her olay, 
bütünün bir parçasıdır. Bir cini parçası, koskoca 
bir mozayik içinde neyse, olay da denemenin için­
de odur. Onun için ben denemelerime Olaylar Mo- 
zayiği adını veririm. Yalnız bu olaylar seçilmiş, 
kutsanmış, tütsülenmiş olaylardır. Bir başka deyiş­
le canlı kılınmışlardır. Öyle kİ, denemeye giren ve 
canlı kılınan bir olayın, denemeden önceki duru­
muyla hiçbir alışverişi yoktur. Şarlo'nun annesi­
nin her cumartesi bir penllik şebboy alması. Şar- 
lo'nun anı kitabındaki anılardan biridir ama. be­
nim denememde kanı bol bir atardamardır. Seçil 
mek, sıraya dizilmek, ötesinden berisinden çekil­
mek. sözcük denizinde yüzdürülmek, dindirilmek, 
birblrlerlyle tokuşturulmak onları «Benim Olayla­
rım» durumuna yükseltmiştir. En kıytırık olaylar bi­
le, denemeye girer girmez ışıldamaya başlar.
•  Denemelerinizde acık bir yorum ve etkileme 
yoluyla düşüncenizi kabul ettirmeden yana değil-
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siniz. Neden özellikte yorumdan kaçıyorsunuz?
—  Doğrusu denemelerimde yargı kesmeye yo 
rum yapmamaya da pek özen gösteririm. Deneme­
cinin söyleyeceği bir söz varsa, onu başka yol­
lardan da duyurabilir. Yorum, yazarların, düşünür­
lerin değil, laf ve güzaf vuranların işidir. Ama be­
nim denemelerimde yine de yorum vardır. Gerçi 
bu yorum, okurların önüne zarpadak atılmamıştır 
ama, yapının bütünü yorum getirir. «Padişah Ol­
ma Sonatı» adındaki denemeye bakalım. Ortaya 
konulan yorum, zorbaların zorbalık yapmaya hak­
ları olmadığını vurgulamaya yöneliktir. Gelin gö­
rün kİ. bu yorum, hiç mi hic. bir piyata bir kayık 
tabağı teinde sofraya getirilmiş değildir. İlk ba­
kışta okur, XIX. yüzyılın sonlorındo, adlarını «Ha­
rabatiye çıkaran ozanların kanlarını içkiyle bes­
lemelerinin gündeme alındığını sanabilir. Yoda 
edebiyat alanındaki değerlendirmelerin cifozluğun- 
dan açıldığı düşüncesine kapılabilir. Hani bu. pek 
yanlış bir iş de olmaz. Şu var ki, bütün bunlar, us 
kutusuna göre ayarlanmayan.politika işlerini daha 
belirgin kılmak için denemeye alınmıştır.
O Bir denemeci ne yapmalıdır. Siz öğüt ver­
meyi sevmezsiniz ama gene de kendi denemeci­
liğinizin iç yasasını söyleseniz...
—  Bir denemeci İçin en önemli sorun -'bu, 
bütün yazarların da sorunudur • denemesini bir 
«Can sıkma sanatı» olmaktan kurtarmaktır. Yani
"Sanat İnsanları,, 
programında bugün 
Salah Birsel 
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Atatürk Kültür Merkezi'nde bu­
gün saat 15.00'de yapılacak «Sanat 
İnsanları» programında Salâh Birsel 
yeralıyor.
Denemeci, şair, romancı Salâh 
Birsel’in sanatı ve kişiliği bu top­
lantıda anlatılacak. Salâh Birsel de 
sanatına değin notlar sunacak İzleyi­
cilere. Sanat Insanları’na bugün Ce­
mal Süreya, Edip Cansever, Konur 
Ertop, Doğan Hızlan, Nezihe Meriç, 
Oktay Akbal. Selim ileri, Hülkj Ak- 
tunç, Necati Cumalı katılacaklar.
Ayrıca Devlet Tiyatrosu sanat çı­
lan da Birsel’in yapıtlarından örnek­
ler sunacaklar.
dört dörtlük bir denemenin bir adı da «kurtarılmış 
deneme»dir. Bunun için yapılacak şey, bir tümce 
den öbürüne geçerken uyuyup kalmamak, her an 
okurların bu söylenen şeylerden sıkılıp sıkılmaya­
cağını hesabc vurmaktır. Yani doldurmaca tüm­
celere. doldurmaca doygulara, doldurmaca düşün­
celere hiç gerek yoktur. Kendj yazınızı okurken 
yüzünüzde gülücükler açınıyorsa, bilin kİ okurla­
rın yüzünde hiç açmaz. Çünkü siz kendinizi koila- 
sanız.kendinlzl kendi kanadınız altıno alsanız da, 
okurlar böyle bir şeye yanaşmazlar. Çünkü onlar, 
üzülerek söyleyeceğim, acımasızdır. Her an elinde­
ki kitabı fırlatıp atmayı gözler. Onun için yazor ya­
zısını okutturmak, kitabını rafa koldırtmamak için 
bin dereden su getirmelidir. Su da var ki yazar o- 
kurlarını oyalayabildiği vakit, bildirisini onlara da­
ha rahatlıkla aktarabilir Bir denememde de yaz­
dım, 5 bin yıllık bir yaşamdan sonra Nuh Peygam 
berin torunları «Gör-lşlt Yöntemi» diye bir şeyler 
olduğunu çakmışlardır. Ama gerçek yöntem bu 
değildir. En yararlı davranış, en geçerli yol gül­
meye, güldürmeye büyük bir yer ayıran «Eğlen- 
Gör-işit Yöntemedir. Yolnız İnsanların bu yön­
temi bulabilmeleri için bir 5000 yılın daha geç­
mesi gerekecek sanırım.
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